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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kausalitas Capital Inflows dan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penelitian
ini dimulai dari periode tahun 1994 hingga tahun 2013 dengan menggunakan model VAR. Sejak periode tersebut capital inflows
dan pertumbuhan ekonomi (GDP) bergerak sangat fluktuatif. Dari hasil penelitian yang menggunakan model VAR ditemukan
bahwa terdapatnya hubungan kausalitas diantara kedua variabel selama periode pengujian dimana hasil analisis uji kausalitas
Granger menunjukkan bahwa GDP memiliki hubungan kausalitas terhadap capital inflows dan begitupun sebaliknya capital inflows
juga memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dalam upaya untuk lebih meningkatkan minat para investor masuk ke
Indonesia, sehingga dengan meningkatkannya minat investor tersebut dapat mendorong terjadinya peningkatan capital inflows di
Indonesia.
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